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ABSTRACT 
Lestari, Leli Puji. 2015. Narrative Writing Skills Improvement Model Numbered 
Heads Together Through Assisted Media Images On Student Class IV SD 
2 Cengkalsewu Sukolilo District Pati regency. Skripsi. Elementary School 
Teacher Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (ii) 
Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Narrative Writing, Model Numbered Heads Together, Images. 
 
This classroom action research aims; (1) to determine the application of the 
model Numbered Heads Together image media aided in improving the teaching 
skills of teachers in the material to write narrative; (2) to determine the application 
of the model Numbered Heads Together image media aided in improving the 
learning activities of students on narrative writing material; (3) to determine the 
application of the model Numbered Heads Together image media aided in 
improving the skills of writing narrative on student class IV SD 2 Cengkalsewu 
Sukolilo Pati. 
Numbered Heads Together is an approach that involves more students in 
reviewing the material covered in the lesson and check their understanding of the 
lesson content. Media images are media in the form of images that assist teachers 
in delivering course material so it is more easily accepted by the students. 
The experiment was conducted in two cycles each cycle consisting of 2 meetings. 
Each cycle through the four phases: planning, implementation, observation and 
reflection. The research location in SD 2 Cengkalsewu Sukolilo Pati, 12 research 
subjects fourth grade students. The independent variable is the model of media-
aided Numbered Heads Together image. The dependent variable is the narrative 
writing skills. The instrument of this research is interview, observation guidelines, 
test and documentation. The data who got from act that was already done, would be 
analyzed as quantitative and qualitative. 
The results showed an increase of completeness in narrative writing skills 
from 42% pre-cycle, the cycle I of 66.67%, and the cycle II reaches 91.67%. 
Affective student learning activities have increased the percentage of achievement 
of the indicators of the cycle I reaches 70.20% with the assessment criteria of 
"good" to be 84.37% with the assessment criteria of "good" in the cycle II. Teacher 
skills to manage learning has increased the percentage of achievement of the 
indicators of the cycle I reached 75.5% with the assessment criteria of "good" to be 
85% with the assessment criteria "very good" in the cycle II. 
Based on the results of action research can be concluded that the application 
of the model Numbered Heads Together aided drawing media can enhance students' 
skills in writing narrative in fourth grade SD 2 Cengkalsewu Sukolilo Pati. The 
advice given that teachers should be able to use the model Numbered Heads 
Together as a solution to improve students' writing skills. 
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ABSTRAK 
Lestari, Leli Puji. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Melalui Model 
Numbered Heads Together Berbantuan Media Gambar Pada Siswa 
Kelas IV SD 2 Cengkalsewu Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (ii) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Kata kunci: Menulis Narasi, Model Numbered Heads Together, Gambar. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan; (1) untuk mengetahui penerapan 
model Numbered Heads Together berbantuan media gambar dalam meningkatan 
keterampilan mengajar guru pada materi menulis narasi; (2) untuk mengetahui 
penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media gambar dalam 
meningkatan aktivitas belajar siswa pada materi menulis narasi; (3) untuk 
mengetahui penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media gambar 
dalam meningkatan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD 2 
Cengkalsewu Sukolilo Pati. 
Numbered Heads Together adalah suatu pendekatan yang melibatkan lebih 
banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan 
mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. Media gambar adalah media 
dalam bentuk gambar yang membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran 
sehingga lebih mudah diterima oleh siswa.  
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 2 
pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Lokasi penelitian di SD 2 Cengkalsewu Sukolilo Pati, 
subjek penelitian 12 siswa kelas IV. Variabel bebas adalah model Numbered Heads 
Together berbantuan media gambar. Sedangkan variabel terikat adalah 
keterampilan menulis narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan pada 
keterampilan menulis narasi dari prasiklus 42%,siklus I sebesar 66,67%, dan siklus 
II mencapai 91,67%. Aktivitas belajar siswa ranah afektif mengalami peningkatan 
persentase pencapaian indikator dari siklus I mencapai 70,20% dengan kriteria 
penilaian “baik” menjadi 84,37% dengan kriteria penilaian “baik” pada siklus II. 
Keterampilan guru mengelola pembelajaran mengalami peningkatan persentase 
pencapaian indikator dari siklus I mencapai 75,5% dengan kriteria penilaian “baik” 
menjadi 85% dengan kriteria penilaian “sangat baik” pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Numbered Heads Together berbantuan media gambar dapat 
meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis narasi pada kelas IV SD 2 
Cengkalsewu Sukolilo Pati. Adapun saran yang diberikan yaitu sebaiknya guru 
dapat menggunakan model Numbered Heads Together sebagai solusi untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa. 
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